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ABSTRAK 
 
Penelitian ini merupakan studi kasus pada PT Pegadaian mengenai “Model 
Pembiayaan Mikro Pada Produk Amanah di PT Pegadian Unit Pelayanan Cabang 
(UPC) Mergan”.tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan menerangkan. 
penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimanakah prosedur pembiayaan 
mikro pada produk amanah di PT Pegadaian Unit Pelayanan Cabang (UPC) 
Mergan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi 
dan wawancara yang diperoleh dari jurnal, skripsi, dan dokumen dari PT 
Pegadaian Unit Pelayanan Cabang ( UPC) Mergan yang dapat dipercaya 
kebenarannya.Hasil penelitian Model Pembiayaan Mikro Pada Produk Amanah 
Di PT Pegadaian Unit Pelayanan Cabang (UPC) Mergan. menunjukkan bahwa 
dengan cara mengindentifikasi model pembiayaan mikro pada produk amanah. 
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ABSTRACT 
This research is a case study at PT Pegadaian regarding "Micro Financing 
Model for Amanah Products at PT Pegadian Branch Service Unit (UPC) 
Mergan". The purpose of this research is to explain and explain. This study was to 
determine how the micro financing procedure for trustworthy products at PT 
Pegadaian Branch Service Unit (UPC) Mergan. Data collection was carried out 
by using documentation techniques and interviews obtained from reliable 
journals, theses and documents from PT Pegadaian Branch Service Unit (UPC) 
Mergan. Mergan. shows that by identifying the microfinance model in Amanah 
products. 
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